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ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are 
the blue of the sea, the gold of the sand and the red of the lIIawarra flame 
tree. The open book often used for educational institutions has also been 
included. 
The blazon is: "Azure an open book proper bound gold on a chief wavy 
or three cinquefoils gules". 
THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
9.45 a.m., THURSDAY, 11th MAY, 1989 
IN 
THE UNIVERSITY SPORT AND RECREATION CENTRE 
ARTS 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic Staff, 
the Cound f and the Chancellor, enters the Hall. 
MUSICAL ITEMS THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vanee BA N.S. w.. BMus Syd., LMusA. , Music Development Officer 
Gaudeamus /gitur ...... .......... ....... ... ............. ................. .. ............ .. ........... .. .... Traditional 
Let every heart be merry ......................................................................... Orazio Vecchi 
(1550-1605) 
The Chancelfor, The Hon. Mr Justice R.M. Hope, C.M.G., will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the Chancellor, The 
Congregation may applaud as the name of each graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE Emma Knolt, flute ; David Vance, harpsichord·. 
·The harpsichord was built by Mr. Don McDonald, MeA. 
Sonata in G minor Allegro ............................................................................. J.S. Bach 
(1685-1750) 
OCCASIONAL ADDRESS 
Associate Professor Marion Adams will deliver the Occasional Address. 
Associate Professor Marion Adams A M HaN, Ph.D. Melb, is Dean of the Faculty of Arts at 
• 
the University of Melbourne and Reader in German. She has had a long involvement with 
community languages and equal opportunity issues, has been elected to the University 
Council and to many university and inter-university committees, was head of her e 
department for several years and is the first woman Dean appointed in a Victorian 
university. 
THE THANKS 
The Deputy Vice-Chancellor, Professor I. W. Chubb, will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
ORGAN MUSIC 
PETER NICKOLAS. BMath PhD Dip. Comp. Sei. 
Before the Procession Enters 
Passacaglia and Fugue in C minor BWV 582 ....................................................... J.S. Bach 
( 1685-1750) 
As the Chancellor Enters 
Festal Flourish ... ................................................... ..................................... Gordon Jacob 
(1895-1984) 
As the Recession takes place 
Exultate ............................................................................ ........................... Bryan Kelly 
The organ used in today's Graduation Ceremony is a Yamaha HXI. by kind courtesy of the 
Jackson Family of Jurjens Yamaha Living Music Centre, Wollongong. 
FACULTY OF ARTS 
Presented by the Dean of the Faculty of Arts 
Associate Diploma in the Arts (Performing and Visual) 
John Edward Finney 
Bachelor of Arts 
Ada Mane Abizied 
Paul Stewart Abrahams 
Rena Valerie Adams 
Megan Anne Albany 
Atrun Nisa Ali 
Antonella Arnone 
Veronica Mary Alley 
Oeborah Louise Barnes 
Oianne Nancy Bates 
Anastasia Soula Bertakis 
Gaetano Tanino Bevilacqua 
Francis Joseph Bicego 
Sharyn Dana Blacka 
Way ne Morris Anthony 80r9 
Thomas Edward Bowen 
Helen Maree Boyd 
Julia Mabel Broadhead 
Thys Henry Bronneberg 
Susan Elizabeth Bucklon 
Rhonda Leigh Sunten 
Sylvia Leanne Burdis 
Irene Calligeris 
Joseph John Casarotto 
Stephen John Chamberlain 
Winnie Wing Mui Cheng 
John Angelo Chetcuti 
Ashley Nicholas Chum 
Rosalba Cipriani 
Lynette Joy Cleasby 
David John Clever1ey 
Amanda Lee Caleman 
Teresa Madeline Coleman 
Rodney James Cooper 
Helen Elizabeth Cox 
Suzanne Lorraine Cram 
Jennifer Anne Crapp 
Christine Ellen Cubis 
Nick Cunzolo 
Bachelor of Arts cont. 
Sharyn Louise Daly 
Linda Deitch 
Lucia Di Pietro 
Jane Ellen Donnan 
June Rosalind Downs 
Beatriz Elena Duran 
Ty James Emersen 
Margarel Palricia Eveleigh 
Maryanne Fazekas 
Fernando Fabricio Fernandez 
Gail Nicole Fielding 
Natalie Anne Flynn 
Sonja Armanda Foligni 
Glenn John Fontana 
Pamela Grace Gamme 
Ruth Constance Geekie 
Unda Marie Geen 
Alexandra May Gorman 
Keith Stuart Greenan 
Anthony Hansen 
Anita Joy Harvey 
Grant Richard Hayes 
Claire Bronwin Heaton 
Paula Maree Hewitt 
Neil Heyin 
Michelle Higgins 




SyMa Jane Jarvis 
Gordon Clifford Johns 
Manlyn Heather Johnson 
Colin George Jones. BSc BESyd., BTh AG. T., BD Me/b.G.D. 
Michael David Jordan 
Andrew James Judd 
Magdalen Kalaitzakis 
Roslyn Ann Keen 
Paul Andrew Kidson 
Joanne Leslie King 
Ozlem Kirhan 
Irena Aleksandra Knorr 
John James Kotlash 




Renu Jali Kumar 
Helen Lahanas 
Sira Maria Lanzi 
Margaret Josephine Lawer 
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Bachelor of Arts cont. 
Oavid Scott Lawson 
Charles George Lay 
Albert Siu Hong Leung 
Lynette Lewis 
Kevin Peter Locke 
Philip Luford 
Tracy Leanne Macfarlane 
Mollie Kathleen Makin 
Joseph Marincic 
Marityn Markham 
Oanielle Jenny Martina 
Caterina Maslroianni 
Susan Margaret Mayer 
Sophia Mazmanidis 
Stuart Fergus McClymont 
Kathryn Joy McColtim 
Fiona Anne McCowne 
Brett William McGavock 
Oarren Headley McKay 
Siobhan Therese McPhelimy 
Susan Janet Medd 
James O~ver Meek 
Douglas Mellors 
Arnabile Maria Milan 
Lee Vivienne Millard 
Anne Edith Moorhouse 
Renay Judilh Morgan 
Karen Susan Morris 
Robyn Morrison 
Anne Maree Murchie 
Maria Nieves Murray 
Julie Patricia Neville 
Bruce David O'Brien 
Ojdana Zeljka Veronica Ojdanic 
Craig Francis Orton 
Robert John Oyston 
Zeynep Candan Ozcan 
Trevor Allan Pallier 
Peter Passaliokis 
Oianne Oaphne Payne 
Frances Ann Perry 
Sharon Anne Phillips 
Toni Anne Pickthall 




Roslyn Anne Pratt 
Doriana Previali 
Ralanavan Somchay 
Heather Joy Ritchie 
• 
• 
Bachelor 01 Arts cont. 
Helen Rivero (The Des Davis Prize In Drama) 
Uncia Gillian Madeline Robinson 
Leanne Catherine Robinson 
Edrrund lan Rogers 
Christine RoIII 
Georgina Rotziokos 




Maria Michele Schettino 
lan Robert Schoonwater 
Betty Seo" 
Cheril Seidel 
Raelyn Ann Shaekley 
Wayne Stewart Shiels 
Norelle Johnston Smith 
Andra Helen SoUmann 
Carrie-Louise Sonneborn, BSc Trenton, MMgt 
Ulia Serta Sousa 
Barbara Spathis 
Karl Cameran Spence 
Amalia StanizzQ 
Marco Claudio Stringa 
Karen T easdale 
Julie Ann Telenta 
Oarren George Thomas 
Graham T awers 
Lynne ABeen Townsend 
Mark WiUiam T urnbull 
Peter Vlachokiriakos 
Janice Maria Wagner 
Sonia Jane Walker 
Margaret Vivienne Wall 
Lisa Janine Whilbread, BEd 
Loretta Jayne Whitby 
Barbara Jean WulH 
Diane Maree Zagby 
John Allred Zammit 
Haifa Zeitoun 
Bachelor of Creative Arts 
Jacqueline Mane Agius 
John Alvear 
David Robert Aston 
George Balis 
Paul Anthony Barrs 
Robin Beatlie (with Dislinction) 
Peter Edward Bloor 
Bachelor of Creative Arts cont. 
Geoffrey John Bonner 
Ray Allan Bradshaw 
Alison Clare Bull 
Maria Teresa Carbonel Esquirolea 
Unda Maree Chapman 
Carole Ann Cogdon 
John Owen Davis 
Derek Dewar 
Joanne Mary Elliott 
Amanda Evans 
Bren Robert Fairley 
Bergrid de Araujo Wagner Ferreira 
Susan Gabriel Fitzgerald 
Dimitrios Athanasios Fotiadis 
Anthony Peter Frost 
Joanne Marilyn Gabbe (with Distinction) 
Wendy Suzanne Geuting 
Carolyn Anne Hilliard 
Sandra Mary Inglis 
Effie Kandias 
Andrew Francis Kobin 
Sitvia Lauri 
Elizabeth limnios 
Kathryn Maree Lyons 
Carmensita BernadeUe Lysiak 
Jean Louise Mclntyre 
Therese Anne McLennan 
Christifor John McTlUstry 
Michael James Miller 
Katia Anna Molino 
Terry James Moran 
Eis Paigjmans 
Sharon Pinney 
Philip Stuart Pittman 
Deborah June Pollard (with Distinction) 
Frances Merrilyn Presser 
Penelope Dale Raine 
Helen Denise Robinson 
Carni Marie Rojano 
Jim Eugene Spyridopoulos 
Renala Stallard 
lan Bernard Stevenson 
Jennifer Jean Trinca 
John David Vucic 
Narelle Kirsten White 
lain Derek Whittaker 
8arbara Dawn Wyles 
• 
• 
Bachelor of Information Technology and Communication 
Chi Diep 
Bachelor of Arts (Honours) 
Keny Robyn Banks (Honours Class 11, DiviSion 1) 
Catherine Sylvia 8eacham (Honours Class I) 
Elizabeth Mary Brennan, GDipEd . (Honours Class 11, Division 1) 
Simone Sip Selma 8nlckner (Honours Class 11, Division 1) 
Sharon Margare1 Clar1<e (Honours Class I) (Marjory Brown Prize in English) 
Vitale Di Milia (Honours Class 11, Division 1) 
Valentina Oimevska (Honours Class Ill) 
Rodney George Ellio" (Honours Class 11 , Division 2) 
lan Peter Hunter (Honours Class 11, Division 1) 
lan Ronald Knight (Honours Class 11 , Division 2) 
Paul Conrad Kolsky (Honours Class 11, Division 2) 
Gerard Lequileuc (Honours Class I) 
halo Mazzola (Honours Class 11, Division 1) 
Elizabeth Jane McGowan (Honours Class 11 , Division 1) 
Christine Kim Murray (Honours Class 11, Division 2) 
Barnara June Nagy (Honours Class I) (Australian Psychological Society Prize in Psychology) 
Jane O'Halloran (Honours Class I) 
Gregory Roland Ogle (Honours Class 11 , Division 1) 
Jack Proctor (Honours Class 11, Division 1) 
Loretta Patricia Puggioni (Honours Class 11, Division 1) 
Judi1h Ann Stewan, BSc Nele (N.S.W), GDipMgt Capric. - (Honours Class it , Division 1) 
Grant George Vukasinovic (Honours Class 11 , Division 2) 
Bachelor of Information Technology and Communication (Honours) 
Shiney Flavia Corrent (Honours Class I) 
Graduate Diplomas 
European Studies 
Frances Elizabeth Doyle, BA DipEd Syd. 
Anlhony Owen Hawker Gwynne, MA St. And. 
Philosophy 
Brendan Noel D'Arcy, BEd 
Sociology 
Margaret Ann Erwin, GDipAdmin Kuring. 
Master of Arts 
Irene Louise Stein, BAppSc MRIHE. BA 
Master of Creative Arts 
Edward Neville Arrowsmilh , seA 
Jose Carlos de la Vega BasuNo 
Virginia Robin Casey, SeA 
Anne Christine Ferguson, BEd N'cle CAE 
Andrea lsobel Gawthorne, BCA 
George Hangay 
Elizabeth Jeneid 
Emma Elizabeth Knoll, BA (Mus) O.C.M., GDipMusEd B.C.A.E. 
James Donald McDonald 
lan Frederick McGrath 
John Br),an Murray 
Cleote Beatrice Puglisi, SeA 
Apri l May Sampson-Kelly , BCA 
Kenneth Maxwell Stone , BA N.E. 
Stephen Mhur Watson, BMusEd Syd.Con. 
Master of Studies in Psychology 
MaMe Chanel Burke, BSocSc NE 
Paul Andrew Dickinson, BA Mitchell 
Sandra Nancy Dingle, BA Syd. 
Carolina Patricia Leiva. BA 
Anna Maree Richardson, BA 
Master of Arts (Honours) 
Centre for Multlcultural Studies 
Chanthou Bcua, BCom N.S. W DipEd Melb SC 
Norma Claire Onley, BA Auck 
Department of Psychology 
Wayne James Morrison, BA Syd. 
Department of Science and Technology Studies 
Ascenzo Lanciane, BEd S.A. C. A.E. 
8rian James Lennan, BSc DipEd N.S. W. 
John George Mandl, BA 
lan David McNicol. BE MEngSc Adel. 
Christopher James Newell , BA T.S.I. T. 
Helen Ruth SCOII, BSc Syd 
Karen Frances Wiltis, BA Oeakin 
• 
. ' 
Doctor of Philosophy 
Presented by the Head of the School of Crealive Arts 
Peler Leslie Pinson, BEd S.C.A.E., MA R.C.A.Lond. 
Thesis: "The Paintings of Flight Officer Eric Thake, Official War Artist, R.A.A.F. Historical 
Records, Section, 1944·1946" 
Presented by the Head of the Department of History and Politics 
Chrislopher Sheil , BA N.S. W. 
Thesis: "The Invisible Giant: A History of the Federated Miscellaneous Workers' Union of 
Auslralia : 1915-1985". 
Presented by the Head of the Department of Science and Technology Studies 
Kalutara Sunil Shantha Siri Uyanage, BSc 
Thesis : "Industrial Research and Development and Inventive Activity in Australian 
Manufacturing Industries", 
lan Reinecke, BA Melb. 
Awarded on the basis of the submission of published works. 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at the 
ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which they have 
qualified. 
FELLOW OF THE UNIVERSITY 
Professor K.R. McKinnon, Vice Chancellor of the University, will present John Eveleigh for 
admission as a Fellow of the University. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL SINCE 
OCTOBER, 1988 GRADUATION CEREMONY. 
Doctor of Philosophy 
Creative Arts 
Rodney Armour Milgale. BEd A Mackie. MA SCAE ............................................. 14 April , 1989 
Thesis : "Fourteen Stations of the Cross", 
Electrical and Computer Engineering 
Slephen Charles Hall , BSc Cape T ......................... .................. .................... ...... 14 April, 1989 
Thesis : "The Design and Implementation of a Speech Cadec for Packet Switched Networks", 
AMENDMENT TO THE OCTOBER, 1988 BOOKLET 
Bachelor of Education - Physical and Health Education 
The following graduate's degree was awarded "with Distinction", 
Megan Barbara Sutton 
The University of Woflongong acknowledges the assistance of Home Yardage, Woflongong in 
the provision of curtains for the Graduation. 
